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Transkription: 1 [--- I]mp(eratore) X [---].
Anmerkungen: 1: X übertstrichen.
Übersetzung: ...Imperator zum 10. Male...
Kommentar: Es spricht einiges dafür, das Bruchstück auf Vespasian zu beziehen. Man darf ferner
durch den Fundort und die beträchtliche Buchstabendimension, die eine Zugehörigkeit
zu einer nicht geringfügigen Baulichkeit fordert, schließen, daß sich die Inschrift auf
den Bau des Amphitheaters selbst bezogen hat . Es ergibt sich jedoch aus dem 10.




Beschreibung: Fragment aus Kalks-Sandstein einer auf Rück- und Vorderseite geglätteten Platte mit
oben profilierter Rahmenleiste.




Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Vespasianisch.
Herkunftsort: Carnuntum
Fundort (historisch): Carnuntum (http://pleiades.stoa.org/places/128376)
Fundort (modern): Petronell (http://www.geonames.org/2769013)
Geschichte: 1890 bei dem Amphitheater, nahe der kaiserl. Loge gefunden.
Aufbewahrungsort: Hainburg, Antikendepot Niederösterreich
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